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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา 2) ศกึษาผลของ
การเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา การวิจัยแบ่งออกเป็น  
2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศกึษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษา กลุม่ตวัอย่างแบ่งเป็น กลุม่ผู้ ให้ข้อมลู เป็นผู้ เช่ียวชาญกิจกรรมนกัเรียน
เพ่ือนท่ีปรึกษา จ านวน 22 คน และกลุม่ท่ีใช้ศึกษาเป็นนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาท่ีโรงเรียนด าเนินกิจกรรมไม่ต ่ากว่า 3 ปี จ านวน 92 คน 
โดยสุม่อยา่งง่าย ระยะที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษา ผู้วิจยัเลือกแบบเจาะจงจากนกัเรียนในระยะท่ี 1 ท่ีมีคะแนน
ตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา จ านวน 24 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลองและควบคมุ กลุม่ละ 12 คน โดยสุม่อย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสมัภาษณ์สมรรถนะการให้ค าปรึกษา  2) แบบวดัสมรรถนะการให้ค าปรึกษา 3) โปรแกรมการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษา สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า t ของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นอิสระและไม่เป็นอิสระต่อกนั ผลการวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา มี 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ เจตคติและทกัษะการให้ค าปรึกษา และนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษามีสมรรถนะการให้ค าปรึกษาอยู่ใน
ระดบัมาก  2) การเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา พบว่า  2.1) หลงั
ทดลองของกลุม่ทดลอง มีสมรรถนะการให้ค าปรึกษาสงูกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2.2) หลงัทดลอง 
กลุม่ทดลองมีสมรรถนะการให้ค าปรึกษาสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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This study aims (1) to examine the counseling competencies of peer counselors; (2) the effects of the 
enhancement of counseling competencies for peer counselors through psychological training. The subjects in 
this study were peer counselors with three years of experience and from the Secondary Educational Service 
Area One, Zone One in Bangkok. The study was divided into two phases. The first phase studied the counseling 
competencies of peer counselors. The sample was separated into counseling competencies information 
provider by interviewing structure with twenty-two professional counselors and 92 peer counselors studying 
counseling competencies. The second phase was the enhancement of counseling competencies for peer 
counselors through psychological training. The sample was selected by purposive sampling, and consisted of 
24 peer counselors whose counseling competencies scores were lower than the 25th percentile and voluntarily 
participated in the psychological training. The research instruments were structured interviews, counseling 
competencies questionnaires and a psychology training program. The data were analyzed by mean, 
percentage and standard deviation, paired–sample t-test and an independent –samples t-test. The results of the 
study were as follows: 1) Regarding the study of peer counseling competencies, the results verified that there 
were three components contributing to the counseling competencies; counseling knowledge, attitudes towards 
counseling and counseling skills. The total and each components of counseling competencies were at a high 
level.  2) The effectiveness of psychology training in enhancing the counseling competencies were as follows: 
2.1) The experimental group participated in the psychological training for enhancing counseling competencies 
and were significantly higher than before participating at a level of .05  2.2) The counseling competencies of the 
experimental group after participation was higher than the control group at a statistically significant level of .05 
 




อิสระ ขาดการควบคมุและปราศจากการพิจารณาไตร่ตรองสง่ผลต่อการขาดความส านึกคิดท่ีถกูต้อง ท าให้ปัจจบุนัมีปัญหา
ตา่ง ๆ เกิดขึน้กบันกัเรียนมากมายและการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนลา่ช้าและไม่ทัว่ถึง ในขณะเดียวกนันกัเรียนท่ีประสบปัญหา
บางคนก็ต้องการคนท่ีเข้าใจ คอยรับฟัง ดแูลและเป็นก าลงัใจให้ในยามท่ีท้อแท้และสิน้หวงั การขาดใครสกัคนท่ีช่วยเป็นท่ี
ปรึกษา คอยแนะน า ช่วยเหลือ อาจส่งผลให้ปัญหาลกุลามมากยิ่งขึน้ ท าให้นกัเรียนมองไม่เห็นทางออกของปัญหาหรือคิด
แก้ปัญหาไปในทางท่ีผิด อรูโด (Arudo, 2008, p. 2) อธิบายว่า โดยธรรมชาติของวยัรุ่นและช่องว่างระหว่างวยั วยัรุ่นมกัจะ
พดูคุยปรับทุกข์กบัเพ่ือนในวยัเดียวกันมากกว่าท่ีจะคยุปรึกษากับผู้ ใหญ่ ดงันัน้ การพฒันานกัเรียนในวยัเดียวกันท่ีมีใจรัก 
ปรารถนาดีและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเพ่ือนท่ีมีความทกุข์ ความไม่สบายใจ ให้ได้ฝึกฝนและพฒันาตนเองให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้
และทกัษะด้านการให้ค าปรึกษา เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YOUTH COUNSELOR : YC) ในการสอดสอ่ง
และดแูลช่วยเหลือเพ่ือนนกัเรียนให้ทัว่ถึงยิ่งขึน้ โดยโควีและชาร์พ (Cowie & Sharp, 1996, p. 1-2) ได้กลา่วสนบัสนนุว่า  
การจัดให้มีเพ่ือนช่วยเพ่ือนจะช่วยป้องกันและบรรเทาระดับความรุนแรงของปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้กับสุขภาพจิตและ
พฤติกรรมของนกัเรียน  
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จากสภาพปัญหาดงักล่าว ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จึงได้ทบทวนการด าเนินงานการป้องกนั
ปัญหานกัเรียน โดยใช้กระบวนการท่ีสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพิจารณาเห็น
วา่ ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีกรมสามญัศกึษาและกรมสขุภาพจิต ได้ร่วมกนัพฒันาผลไปสูโ่รงเรียนนัน้ เป็นกระบวนการ
ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพเยาวชนในปัจจุบนั โดยหนึ่งบทบาทส าคญัในการท าหน้าท่ีช่วยเหลือนกัเรียนนอกจาก
คณะผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง นัน่ก็คือเพ่ือนนกัเรียนด้วยกนั  โดยส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (Bureau of 
Academic Affairs and Educational Standards, 2009, p.1-2)  ได้กล่าวว่า นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา เป็นนกัเรียนท่ี
อาสาสมัครในการดูช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือช่วยให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนท่ี
ก าลังเผชิญต่อปัญหา โดยการพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านจิตวิทยาให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น ปลูกฝังให้
นกัเรียนมีน า้ใจช่วยเหลือเพ่ือนๆ ซึง่ถือวา่เป็นพลงัส าคญัในการช่วยป้องกนั ลดความเสี่ยง และแก้ปัญหานกัเรียนได้มากยิ่งขึน้  
สมรรถนะการให้ค าปรึกษา เป็นคุณลักษณะและความสามารถของผู้ ให้ค าปรึกษาในการช่วยเหลือผู้ ขอรับ
ค าปรึกษาให้รับรู้เร่ืองราวและเข้าใจปัญหาของตนเองตามความเป็นจริง สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา เจตคติเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษาและ
ทกัษะการให้ค าปรึกษา สอดคล้องกบั เคเรน (Kleinke, 1994, p.149-151) ท่ีได้กล่าวว่า สมรรถนะของผู้ ให้ค าปรึกษา
ประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ และทักษะ แสดงให้เห็นว่านักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาควรมีการฝึกอบรมสมรรถนะของผู้ ให้
ค าปรึกษาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเพ่ือนนกัเรียนด้วยกนั  
สว่นการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้การฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา เพราะมีการก าหนดระยะเวลาและจ านวนขนาดของกลุ่มฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกับนักกเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา  
โดยประยกุต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาและเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการให้
ค าปรึกษาทัง้ 3 องค์ประกอบ ให้มีความรู้ เจตคติและทกัษะท่ีดีขึน้พร้อมท่ีจะท าหน้าท่ีช่วยเหลือเพ่ือนนกัเรียนด้วยการให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ขอรับค าปรึกษาให้เข้าใจและยอมรับปัญหา สามารถตดัสินใจเลือกวิธีการจดัการกบัปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กบัตนเอง และจากการฝึกอบรม จนัทิมา  ทอดสนิท (Juntima Todsanit, 2013, p. 22-26) อธิบายว่า ได้น ารูปแบบหลกัสตูร
การอบรมเพ่ือนท่ีปรึกษาของส านกัคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานไปใช้ในการฝึกอบรมนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา พบว่า 
หลกัสตูรการฝึกอบรมมีข้อจ ากดัในเร่ืองของระยะเวลาและควรเพิ่มความรู้และทกัษะการให้ค าปรึกษามากขึน้ เน่ืองจากหลงั
การฝึกอบรมนกัเรียน เพ่ือนท่ีปรึกษายงัขาดทกัษะการสื่อสารทางบวกและเทคนิคการสร้างสมัพนัธภาพ เทคนิคการเลือกใช้
ประโยคและค าพดูท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ แสดงให้เห็นว่าหลกัสตูรการฝึกอบรมจ าเป็นต้องพฒันาเพ่ือให้นกัเรียน
เพ่ือนท่ีปรึกษามีสมรรถนะในการให้ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบับคัเลย์และคาเพิล (Buckley & Caple, 
1995, p. 13-14) ได้กลา่วว่า ปัจจบุนัการฝึกอบรมเป็นท่ียอมรับกนัอย่างแพร่หลายทัง้ในภาครัฐและเอกชน และแพร่ี (Parry, 
1996, p.48-56) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกอบรมจะช่วยให้เกิดการพฒันาสมรรถนะท่ีเพิ่มมากขึน้ และเพ่ือให้การวิจยัครัง้นี ้
เหมาะสมกบับริบทสงัคมไทย  
ด้วยเหตุนี ้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา โดยการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของ
นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา โดยการศกึษาข้อมลูเชิงคณุภาพกบัผู้ เช่ียวชาญด้านกิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษาในโรงเรียนและการศกึษา
เชิงปริมาณสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา สว่นงานวิจยัในระยะท่ี 2 คือ การเสริมสร้างสมรรถนะการ
ให้ค าปรึกษาโดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
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การวิจยัครัง้นีจ้ึงเป็นจดุเร่ิมต้นในการน าแนวคิดการให้ค าปรึกษาเพ่ือนและกระบวนการให้ค าปรึกษามาจดัรูปแบบ








1. เพ่ือศกึษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา 
2. เพ่ือศึกษาผลของการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา โดยการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา ดงันี ้ 
    2.1 เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาก่อนและหลงัเข้าร่วมการเสริมสร้าง
สมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาโดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 




1. กรอบแนวคิดในการศึกษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา ผู้ วิจัยได้ศึกษาและน าฐาน
แนวคิดของ โรเบิร์ตและบอร์เดอร์ (Roberts and Borders, 1994, p. 149-157) ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
(Bureau of Academic Affairs and Educational Standards, 2009, p.1-2) และจนัทิมา ทอดสนิท (Juntima Todsanit, 
2013, p. 22-26) ท่ีประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ เจตคติและทกัษะ เพ่ือก าหนดคณุลกัษณะของสมรรถนะการให้
ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาในการศกึษาวิจยัระยะท่ี 1  
2. กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา โดยการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา ผู้วิจยัได้ศกึษาและน าฐานแนวคิดของ เนลสนั โจนส์ (Nelson Jones, 1992, p. 6-13) ประกอบด้วยวตัถปุระสงค์ 
ขัน้ตอนการฝึกอบรม และศกึษาแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง การให้ค าปรึกษาแบบความคิด 
การให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมและทักษะการให้ค าปรึกษา เพ่ือน ามาสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
เพ่ือพฒันาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา  
 
สมมตฐิานของการวจิัย 
1.นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา กลุม่ทดลอง มีสมรรถนะการให้ค าปรึกษาสงูกวา่ก่อนการทดลอง  
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วธีิด าเนินการวจิัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนดขอบเขตประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง แบง่เป็น 2 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1 การศึกษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพเพื่อศกึษารายละเอียดขององค์ประกอบสมรรถนะการให้ 
ค าปรึกษากบักลุม่เป้าหมายผู้ให้ข้อมลู และวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือศกึษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา
กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุม่ผู้ให้ข้อมลู เพ่ือศกึษารายละเอียดขององค์ประกอบสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ี 
ปรึกษาในวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการให้ค าปรึกษาและครูผู้ด าเนินกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนท่ี
ปรึกษา จ านวน 22 คน โดยการสมัภาษณ์เชิงโครงสร้าง  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  
เขต 1 โซน 1 กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2563 ท่ีโรงเรียนด าเนินกิจกรรมเพื่อนท่ีปรึกษาไมต่ ่ากวา่ 3 ปี ได้แก่ โรงเรียน 
ราชวินิตบางแคปานข า โรงเรียนวดัราชโอรสและโรงเรียนปัญญาวรคณุ จ านวน 121 คน  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา คือ นกัเรียนเพ่ือนท่ี 
ปรึกษาจากกลุม่ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั โดยใช้วิธีสุม่อยา่งง่าย (Sample Random Sampling) ได้จ านวน 92 คน  
 
ระยะที่ 2 การเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา โดยการฝึกอบรมเชงิจติวทิยา 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาโดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา คือ นกัเรียน
เพ่ือนท่ีปรึกษาในระยะท่ี 1 ท่ีได้คะแนนสมรรถนะการให้ค าปรึกษาต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา จ านวน 24 คน และด าเนินการสุ่ม
เข้ากลุม่โดยการสุม่อยา่งง่าย แบง่เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ จ านวนกลุม่ละ 12 คน  
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตวัแปรจดักระท า คือ การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  
 ตวัแปรตาม คือ สมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. สมรรถนะการให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือน หมายถึง คณุลกัษณะและความสามารถของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาในการ
ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนนกัเรียนให้เข้าใจและรับรู้เร่ืองราวปัญหาของตนเองตามความเป็นจริง สามารถหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ประกอบด้วยสมรรถนะ  3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา  
เจตคติเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษาและทกัษะการให้ค าปรึกษา 
2. การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา หมายถึง กระบวนการพฒันาความรู้ทกัษะของผู้ เข้ารับการอบรมเพ่ือให้เกิดพฤติกรรม  
ท่ีพงึประสงค์ โดยมีระยะในช่วงสัน้และมีขัน้ตอนในการฝึกอบรม 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้เร่ิมต้น ขัน้ด าเนินการและขัน้ยตุิ 
3. นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา หมายถึง นกัเรียนท่ีเป็นอาสาสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษา เพ่ือท าหน้าท่ีสอดสอ่ง
ดูแลและคอยให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นแก่เพ่ือนนักเรียน และพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการสมัภาษณ์เชิงโครงสร้างกบัผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการให้ค าปรึกษา และครูผู้ด าเนินกิจกรรม
นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา จ านวน 22 คน  
 2. น าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปมอบให้กบัผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีต้องการ
ศึกษา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง และ
โรงเรียนท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีบริบทใกล้เคียงกลุม่ตวัอยา่ง 1 แหง่ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563   
3. น าแบบวดัสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาไปทดลองกับกลุม่ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 
100 คน เพื่อวิเคราะห์คณุภาพของเคร่ืองมือ (Try out)  
4. น าแบบวดัสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษามาเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา 
จ านวน 92 คน และน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือด าเนินการเลือกกลุม่ตวัอยา่งในการทดลอง  
5. น าโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก
ผู้ เช่ียวชาญ ไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา โรงเรียนท่ีมีความใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 12 คน 
เป็นเวลา 16 ชั่วโมง รวม 2 วัน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกับล าดับขัน้ตอน ระยะเวลา เนือ้หาและปรับแก้ไข
โปรแกรมในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ก่อนน าไปใช้กบักลุม่ทดลอง  
6. ด าเนินการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ตามแบบแผนการทดลองการด าเนินการวิจยัแบบ 
Randomized Pretest-Posttest Control Group Design ด้วยวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือน
ท่ีปรึกษา โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยากบักลุ่มทดลอง จ านวน 12 คน เป็นเวลา 2 วนั จ านวน 16 ชัว่โมง ในเดือน กนัยายน 
พ.ศ. 2563 
7. ด าเนินการวดัสมรรถนะการให้ค าปรึกษาทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ จ านวน 24 คน โดยการท าแบบวดั
สมรรถนะการให้ค าปรึกษาของเพ่ือนท่ีปรึกษา เพ่ือใช้คะแนนจากการวดัดงักล่าว เป็นคะแนนภายหลงัการทดลอง (Post-
test)  
8. ติดตามผลผู้ เข้ารับการอบรม โดยการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ ภายหลงัการทดลอง 4 สปัดาห์  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์ แบบวดัสมรรถนะการให้ค าปรึกษาและโปรแกรมการ
เสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง มีจ านวน 5 ข้อค าถามเพ่ือศึกษารายละเอียดองค์ประกอบสมรรถนะการให้
ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา หาคณุภาพเคร่ืองมือโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นผู้ตรวจสอบข้อค าถาม
และให้ค าแนะน า โดยมีประเดน็ข้อค าถาม ดงันี ้
2. แบบวัดสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา มีจ านวน 45 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
แบ่งเป็นด้านความรู้ 30 คะแนน ด้านเจตคติ 30 คะแนนและด้านทักษะ 40 คะแนน โดยหาคุณภาพเคร่ืองมือตามเนือ้หา 
(Content Validity) จากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน และน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Consistency: 
IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ครอบคลมุสมรรถนะทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านความรู้เก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา
โดยเพ่ือนท่ีปรึกษา มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.66 และมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.86 2) ด้านเจตคติเก่ียวกบั
การให้ค าปรึกษา มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.74 มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.85 3) ด้านทกัษะการให้ค าปรึกษา 
มีคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.22 – 0.57 มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.74  
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3. โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา ระยะเวลา 2 วัน จ านวน 16 
ชัว่โมง โดยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินความเท่ียงตรง โดยตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้อง 
ระหวา่งวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอนและเทคนิคในการเสริมสร้างสมรรถนะให้ครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
อยูท่ี่ 1.00 เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและทดลองใช้ (Try out) กบักลุม่ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างและมีความคล้ายคลงึกนั พบว่า การ
ด าเนินกิจกรรมไมเ่ป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดและกิจกรรมรูปแบบไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 




1. วิเคราะห์คะแนนสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา โดยการค านวณคา่เฉลี่ย ( ̅) และคา่
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เพ่ือแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ของสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา 
2. วิเคราะห์ผลของการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น ด้วยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality) โดยใช้สถิติของ Shapiro-Wilk Test พบว่า 
คะแนนสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของกลุ่มควบคุมและทดลองก่อนเข้าร่วมการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษา  
มีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .34 แสดงให้เห็นว่าคะแนนสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาเป็นการแจก
แจงแบบโค้งปกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิติการทดสอบค่าที ผู้วิจยัจึงใช้ t-test dependent เพ่ือวิเคราะห์




 1. การศกึษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา 
    1.1 ผลการศึกษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา พบว่า สมรรถนะการให้ค าปรึกษาแก่
เพ่ือน หมายถึง ความสามารถในการช่วยเหลือเพ่ือนนกัเรียนให้รับรู้เร่ืองราวและเข้าใจปัญหาตลอดจนสามารถหาแนวทาง 
ในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา เจตคติ
เก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา และทกัษะในการให้ค าปรึกษาแก่เพื่อน  
    1.2 ผลการศึกษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา พบว่า สมรรถนะการให้ค าปรึกษาของ
กลุ่มตวัอย่างนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา มีสมรรถนะอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 72.29 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
สมรรถนะการให้ค าปรึกษาด้านทักษะการให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.78  ด้านเจตคติเก่ียวกับการให้ค าปรึกษา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.82 และด้านความรู้เก่ียวกับการให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.70 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่าง
นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา มีสมรรถนะการให้ค าปรึกษามากในทกุด้าน ดงัท่ีแสดงในตาราง 1 
ตาราง 1 คา่เฉลี่ยและคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสมรรถนะการให้ค าปรึกษานกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (n=92) 
สมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (M)  (S) แปลผล 
ด้านความรู้เก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา (30 คะแนน)         20.70 4.37 มาก 
ด้านเจตคติเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา (30 คะแนน)         22.82 1.91 มาก 
ด้านทกัษะการให้ค าปรึกษา (40 คะแนน)         28.78 3.30 มาก 
รวม (100 คะแนน)         72.29 6.47 มาก 
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 2. ผลของการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา 
    2.1 ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา กลุ่มทดลองก่อน
และหลงัการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา พบว่า กลุ่มทดลองมีสมรรถนะการให้ค าปรึกษา ก่อนการทดลองอยู่ในระดบัมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 66.56 และหลงัการทดลองอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 91.07 โดยมีสมรรถนะการให้ค าปรึกษา
โดยรวมและรายด้านทกุด้าน หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัท่ีแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา ก่อนและหลงัทดลองของกลุม่ทดลอง (n = 12) 
สมรรถนะการให้ค าปรึกษา
ของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง t P 
M SD แปลผล M SD แปลผล 
ด้านความรู้  20.00 4.90 มาก 29.00 1.04 มากท่ีสดุ 6.05*  .00 
ด้านเจตคติ  21.40 1.03 มาก 26.47 0.80 มากท่ีสดุ 13.03*  .00 
ด้านทกัษะ  25.16 1.73 มาก 35.60 1.79 มากท่ีสดุ 16.46* .00 
รวม 66.56 5.80 มาก 91.07 2.51 มากท่ีสดุ 12.87* .00  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั < .05 
 
    2.2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง) 
และนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาท่ีไม่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (กลุ่มควบคุม) พบว่า หลงัทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
มีสมรรถนะการให้ค าปรึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 81.12 และ 91.07 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าหลงัทดลอง 
กลุ่มทดลองมีสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาสงูกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า หลงัการทดลอง กลุม่ทดลองมีสมรรถนะการให้ค าปรึกษาทกุด้าน สงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัท่ีแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา หลงัทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่
ควบคมุ (n = 24) 
สมรรถนะ กลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลอง MD t P 
M SD แปลผล M SD แปลผล M S. E 
ความรู้ 25.67 3.70 มากท่ีสดุ 29.00 1.04 มากท่ีสดุ 3.33 1.11 3.00* 0.01 
เจตคติ 24.30 1.93 มากท่ีสดุ 26.47 0.80 มากท่ีสดุ 0.36 0.10 3.59* 0.00 
ทกัษะ 31.56 3.01 มาก 35.60 1.79 มากท่ีสดุ 4.44 1.01 4.39* 0.00 
รวม 81.12 4.41 มากท่ีสดุ 91.07 2.51 มากท่ีสดุ 9.94 1.46 6.79* 0.00 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั< .05 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ 
1. การศกึษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา พบว่า สมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียน
เพ่ือนท่ีปรึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้เก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา ด้านเจตคติเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา
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และด้านทกัษะในการให้ค าปรึกษา สอดคล้องกบัฐานแนวคิดสมรรถนะนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาท่ีผู้วิจยัได้น ามาใช้ในการสร้าง
แบบสมัภาษณ์สมรรถนะการให้ค าปรึกษา ได้แก่ โรเบิร์ตและบอร์เดอร์ (Roberts & Borders,1994, p. 149-157) ท่ีอธิบายไว้ว่า 
สมรรถนะการให้ค าปรึกษา หมายถึง ความรู้ เจตคติและทกัษะในการด าเนินให้ค าปรึกษาตามกระบวนการให้ค าปรึกษาและ
จนัทิมา ทอดสนิท (Juntima Todsanit, 2013, p. 22-26) ท่ีกลา่วไว้ว่า นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
การให้ค าปรึกษา และมีทกัษะในการให้ค าปรึกษา สามารถให้ค าปรึกษาตามขัน้ตอนการให้ค าปรึกษาสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ กฤตวรรณ  ค าสม (Kittawan Khamsom, 2011, p.179) ท่ีพบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยนัของสมรรถนะในการให้ค าปรึกษา
แก่เพ่ือน  3  องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา เจตคติเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษาและทกัษะในการให้ค าปรึกษา 
มีคา่ความเหมาะสมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
จากผลการศกึษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาในระยะท่ี 1 พบว่า นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา 
มีสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาทกุด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านความรู้เก่ียวกับการให้ค าปรึกษา 
นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษามีความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา มีความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและจรรยาบรรณการ
ให้ค าปรึกษาในการเป็นนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา เพ่ือท่ีจะช่วยให้ผู้ขอรับค าปรึกษาหาวิธีการจดัการปัญหาได้ด้วยตนเองซึ่ง
สอดคล้องกบัส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (Bureau of Academic Affairs and Educational Standards, 2009, 
p.1-2)  ท่ีกล่าวว่า นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา ต้องเป็นผู้ ท่ีมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี มีความเป็นมิตร สงัเกตปฏิกิริยาท่ีผู้ อ่ืนมีให้กบั
ตนเอง รู้จักสร้างสัมพันธภาพ เป็นผู้ ฟังท่ีดี รับฟังด้วยความใส่ใจและติดตามในการรับฟัง สามารถเก็บความลับได้  2) 
สมรรถนะด้านเจตคติเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาเป็นผู้ ท่ีเห็นคณุค่าของตนเองและผู้ อ่ืน มีใจพร้อมท่ีจะ
เสียสละเวลาในการฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะช่วยเหลือเพ่ือนด้วยกระบวนการให้ค าปรึกษาและเช่ือว่าการให้ค าปรึกษาจะช่วยให้
ผู้ขอรับค าปรึกษาสามารถตดัสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง สอดคล้องกบักรมสขุภาพจิต (Department of Mental 
Health, 2003, p.20-21) ท่ีก าหนดไว้ว่า เจตคติท่ีดีก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเข้าใจของกนัและกนั น าไปสูก่ารพฒันา
เปลี่ยนแปลงระดบัความคิด ความรู้สึกในเร่ืองนัน้ ๆ 3) สมรรถนะด้านทกัษะในการให้ค าปรึกษา นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษามี
ทกัษะในการให้ค าปรึกษา สามารถเลือกใช้ทกัษะการให้ค าปรึกษาแบบจลุภาค เพ่ือช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามองเห็นถึงปัญหา
และจดัการกบัความรู้สึกของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (Bureau of Academic 
Affairs and Educational Standards, 2009, p.1-2) ท่ีก าหนดไว้ว่า ทกัษะท่ีส าคญัส าหรับนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา ได้แก่  
การใส่ใจ การฟัง การถาม การเงียบ การทวนซ า้ การให้ก าลงัใจ การสรุป การให้ข้อมลูและแนะน า รวมถึ งการชีผ้ลที่ตามมา 
โดยทักษะการดังกล่าว เรียกว่า สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นส่วนส าคัญท่ีน าไปสู่กระบวนการปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเป็น
ความสามารถของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา  
จากผลการศึกษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา จึงกล่าวได้ว่า สมรรถนะการให้ค าปรึกษา
ของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาเป็นความพร้อมและรู้สกึดีในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนนกัเรียนด้วยกนัให้เข้าใจและรับรู้เร่ืองราว
ปัญหาของตนเองตามความเป็นจริง และสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบไป
ด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ เจตคติและทกัษะในการให้ค าปรึกษา สอดคล้องกบัโรเบิร์ตและบอร์ดเดอร์ (Roberts & 
Border, 1994,  p.149-157) ท่ีกลา่วว่า สมรรถนะการให้ค าปรึกษา ประกอบด้วย ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือบคุคลด้วย
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2. ผลของการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา พบวา่  
    2.1 ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาของกลุ่มทดลอง 
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา พบว่า หลงัจากท่ีนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ 
การให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา มีคะแนนเฉล่ียสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
เม่ือพิจารณารายด้าน ได้แก่ ความรู้ เจตคติและทกัษะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา พบว่า สงูกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสามารถเสริมสร้าง
สมรรถนะการให้ค าปรึกษาทัง้ 3 องค์ประกอบของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาให้ดีขึน้  ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้วิจยัได้น าแนวคิดการสร้าง
โปรแกรมของเนลสนั โจนส์ (Nelson Jones, 1992, p. 6-13) โดยประกอบด้วย ขัน้เร่ิมต้น (The Initial Stage) ด าเนินการ
สร้างสมัพันธภาพ ด้วยการสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้อบรมและสมาชิก แจ้งวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม รวมถึงการ
ก าหนดกติกา เป้าหมายและความคาดหวังจากการเข้ารับการฝึกอบรม ร่วมกัน ผู้ ฝึกสร้างบรรยากาศท่ีดี ให้สมาชิก  
ผ่อนคลายและพร้อมท่ีจะเข้าสู่เนือ้หา พร้อมกับบอกถึงวัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมแต่ละช่วงว่าฝึกอบรมเร่ืองอะไร  
เพ่ือน าไปใช้อยา่งไร ขัน้ด าเนินการ (The Working Stage) ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการและเป้าหมายในการฝึกอบรม
ในเร่ืองนัน้ ๆ ตามหลกัและแนวคิดของการฝึกอบรม เพ่ือให้สมาชิกได้พฒันาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของเพ่ือนท่ีปรึกษา 
ในด้านของความรู้ เจตคติและทกัษะการให้ค าปรึกษา ขัน้ยตุิ (The Ending Stage) ด าเนินการยตุิกลุม่ และสรุปเนือ้หาสาระ
ต่าง ๆ ของการฝึกอบรมตามระยะเวลาท่ีเข้ารับการอบรม โดยผู้ เข้ารับการอบรมและการให้ข้อมลูย้อนกลบัจากผู้ ฝึกอบรม 
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ถามเก่ียวกบัประเด็นท่ีสงสยัหรือไม่เข้าใจ จากนัน้จึงให้ผู้ เข้ารับการอบรมประเมินสมรรถนะในการให้
ค าปรึกษาแก่เพ่ือนท่ีปรึกษา เพ่ือบนัทึกเป็นคะแนนหลงัการอบรม และน าแนวคิดและเทคนิคทางจิตวิทยามาประยกุต์ใช้ใน
การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา อาทิแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยมีแนวคิดว่า เม่ือนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาเกิดความไว้วางใจ จะสามารถพัฒนาศักยภาพ  
ของตนเองไปพร้อมกับกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว และน าเทคนิคการฟังมาใช้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งและกันขณะด าเนินการ
ฝึกอบรม เทคนิคการถามเพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจและกระตุ้นให้สมาชิกเกิดกระบวนการคิด  เป็นต้น สอดคล้องกบัคอเร่ย์ 
(Corey, 2008, p.264-266) ท่ีกล่าวไว้ว่า ความเช่ือใจช่วยให้เกิดการพฒันาศกัยภาพอย่างมีประสิทธิภาพและน าพาให้
สมาชิกเกิดการพฒันาร่วมกบักลุม่ รวมทัง้แนวคิดในทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบความคิด โดยมีแนวคิดว่า เม่ือนกัเรียนเพ่ือน
ท่ีปรึกษาเข้าใจถึงกระบวนการเกิดความคิด จะช่วยให้นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาสามารถเข้าใจเร่ืองราวและช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้
อย่างเป็นระบบ โดยผู้วิจยัได้น าเทคนิคการฝึกซ้อมความคิดมาใช้เพ่ือให้นกัเ รียนเพ่ือนท่ีปรึกษาเผชิญกบัเหตกุารณ์ท่ีผู้วิจยั
ก าหนด จากนัน้จึงใช้เทคนิคการก าหนดข้อดีข้อเสีย เพ่ือวิเคราะห์ความเช่ือและพฤติกรรมของตนเองท่ีบิดเบือน และเทคนิค
การชีแ้นะเพ่ือค้นพบ มาปรับใช้ในการสร้างทางเลือกของวิธีคิดท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรม เป็นต้น สอดคล้องกับชาร์พ (Sharf, 
2008, 371) ท่ีกลา่วไว้วา่ การเข้าใจความคิด ท่ีเป็นตวัก าหนดความรู้สกึและพฤติกรรมของบคุคล จะช่วยให้เข้าใจความเช่ือท่ี
บิดเบือนและสามารถเปลี่ยนความเช่ือเหล่านัน้ไปสู่วิธีการใหม่ ๆ นอกจากนีแ้นวคิดท่ีส าคญัในการฝึกอบรมครัง้นีอี้กหนึ่ง
แนวคิด คือ แนวคิดในทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม โดยมีแนวคิดว่า เม่ือนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาได้รับการ
ฝึกฝน จะช่วยให้นกัเรียนมีความเข้าใจถึงเทคนิคและกระบวนการให้ค าปรึกษา โดยผู้วิจยัได้น าเทคนิคการให้ตวัแบบ โดยให้
นักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาดูตัวอย่างการให้ค าปรึกษาและฝึกตามขั น้ตอน พร้อมทัง้ใช้เทคนิคการเสริมแรงทันที ระหว่างท่ี
นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาฝึกการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมเพิ่มขึน้ สอดคล้องกบัชาร์พ (Sharf, 2008, 287) ท่ีกลา่วว่า 
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและน ามาประยกุต์ใช้จะช่วยให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากผลการศึกษา แสดงให้
เห็นว่า การประยกุต์ใช้เทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ในการฝึกอบรมท าให้นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษามีสมรรถนะการให้ค าปรึกษา
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โดยรวมและรายด้านทกุด้านสงูขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยัของ  พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ (Patcharaporn Srisawat, 2018, 
p.150-159) ท่ีได้ท าการศึกษาและน าเทคนิคทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถในการให้
ค าปรึกษาของครูแนะแนวโดยการฝึกอบรม ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ความสามารถในการให้ค าปรึกษาของกลุม่ทดลองหลงั
การทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
    2.2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม  
(กลุ่มทดลอง) และนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาท่ีไม่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (กลุ่มควบคุม) พบว่า นักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษากลุ่ม
ทดลองมีสมรรถนะการให้ค าปรึกษาสงูกว่านกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะการให้ค าปรึกษาหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมทุกด้านอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาช่วยเสริมสร้างให้นกัเรียน
เพ่ือนท่ีปรึกษา มีสมรรถนะการให้ค าปรึกษาสงูกว่านกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม สอดคล้องกบังานวิจยัของ
จนัทิมา ทอดสนิท (Juntima Todsanit, 2013, p.22-26 ) ท่ีศึกษาผลของโปรแกรมการพฒันาความสามารถในการให้
ค าปรึกษาของเพื่อนท่ีปรึกษา ภายหลงัการทดลองพบว่า เพ่ือนท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรม มีคะแนนความสามารถในการให้
ค าปรึกษาสงูกวา่นกัเรียนท่ีไมเ่ข้าร่วมโปรแกรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 ผลการวิจยัสะท้อนให้เห็นว่า การฝึกอบรมช่วย
เสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาดีขึน้ ทัง้เป็นเพราะผู้วิจยัได้น าผลจากการสมัภาษณ์ในระยะ
ศึกษาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษามาประกอบการสร้างโปรแกรม โดยมุ่งเน้น การเสริมสร้าง
องค์ประกอบสมรรถนะการให้ค าปรึกษา ด้านทกัษะและความรู้เก่ียวกบัการให้ค าปรึกษามากกว่าด้านเจตคติเก่ียวกบัการให้
ค าปรึกษา เพ่ือให้นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษากลุ่มทดลอง สามารถให้ค าปรึกษาได้ถกูต้องตามหลักการและเลือกใช้ทกัษะการให้
ค าปรึกษาแบบจลุภาคได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพปัญหาของผู้ขอรับค าปรึกษา และมีความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของนกัเรียน
เพ่ือนท่ีปรึกษาให้พร้อมต่อการด าเนินกิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะ
การให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา ผู้วิจยัได้ก าหนดขนาดของกลุ่มการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ดงัค ากล่าวของเคลเลอร์ 
(Keller, 1999, p. 22) ท่ีกลา่วว่า ขนาดของกลุม่ในการฝึกอบรมควรอยู่ระหว่าง 15 คนต่อการฝึก 1 ครัง้ เพ่ือให้มีการจดัการ 
ท่ีดีขึน้และมีการโต้ตอบในการด าเนินกิจกรรมในการฝึกอบรม และผู้วิจยัก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ คือ จ านวน 2 วนั เป็นเวลา 16 ชัว่โมง สอดคล้องกบัค ากลา่วของคอร์นและมอร์ (Corn & Moore, 1992, p.68-72)  
ท่ีกลา่วว่า ระยะเวลาในการฝึกอบรมการให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนท่ีเหมาะสมคือ 6 - 16 ชัว่โมง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีผู้้ วิจยัมีการก าหนดเลือกเนือ้หา แนวคิด วตัถปุระสงค์และเทคนิคการให้ค าปรึกษาท่ีเหมาะสมกบั
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษาและสมรรถนะท่ีจ าเป็นของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาในปัจจุบนั และมีการใช้วิธีการและ
เทคนิคในการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัองค์ประกอบของ
สมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา ได้แก่ การสอน โดยการบรรยาย เพ่ือให้รับรู้ข้อมลูเก่ียวกับการให้
ค าปรึกษา การสาธิต เพ่ือให้เห็นตวัอย่างของการให้ค าปรึกษาท่ีชดัเจน การจ าลองสถานการณ์และการแสดงบทบาทสมมติ 
เพ่ือให้นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาได้ฝึกซ้อมความคิดและกล้าท่ีจะเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ การจบัคู่ เพ่ือใ ห้นกัเรียนเพ่ือน 
ท่ีปรึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันในทุกกิจกรรมและใช้การอภิปรายร่วมกันเพ่ือให้เกิดข้อสรุปของการด าเนิน
กิจกรรม จากนัน้ผู้วิจัยและนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาร่วมกันให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือให้นกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาน าข้อเสนอแนะ  
ไปปรับปรุง จากกระบวนการท่ีผู้วิจยัด าเนินการจึงท าให้กลุ่มทดลองมีสมรรถนะการให้ค าปรึกษาเพิ่มขึน้ ดงัท่ี สกล วรเจริญศรี 
(Skol Voracharoensri, 2559, p.53) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบส าหรับกระบวนการออกแบบด้านการศึกษา (Model of 
Education Design Process) จะเร่ิมต้นจากการก าหนดวตัถปุระสงค์ และจากนัน้เป็นการก าหนดเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีใช้ในการ
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เรียนรู้และการเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ สอดคล้องกบัคอร์นเนอร์ (Connor, 1994, p.26-27) ท่ีกลา่วว่า บคุคลจะ
มีความรู้และทกัษะในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้จ าเป็นต้องได้รับการสอนให้เกิดความรู้และลงมือปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สกล วรเจริญศรี (Skol Voracharoensri, 2550, p.198-200) ที่ศกึษาทกัษะ
ชีวิตและการสร้างโมเดลกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตของวยัรุ่น โดยโมเดลกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตประยกุต์
ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา ตลอดทัง้เทคนิคทางจิตวิทยามาใช้การพฒันาทกัษะชีวิต ภายหลงัการทดลอง  พบว่า 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีทักษะชีวิตโดยรวมและรายองค์ประกอบก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล 




1. แบบวดัสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา สามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการคดักรอง
สมรรถนะของนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาในโรงเรียน ระดบัมธัยมศกึษาได้ 
2. โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา สามารถน าไปใช้กับโรงเรียน
ระดบัมัธยมศึกษาได้ โดยท่ีผู้ อบรมจ าเป็นต้องศึกษาข้อมลูจนเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีและทักษะในการให้




1. ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นโปรแกรมการฝึกอบรม จ านวน 16 ชัว่โมง เวลา 2 วนั ดงันัน้การวิจยัครัง้ตอ่ไปควรศกึษาและ
พัฒนาสมรรถนะการให้ค าปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาในรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
สมรรถนะการให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียนทัว่ไป 
2. ควรศึกษาวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการให้ค าปรึกษาในรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพ่ือให้นกัเรียนเพ่ือนท่ี
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